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В современных экономических условиях качество является почти единственной 
возможностью добиться успеха в мире высокой конкуренции. Качество – это сово-
купность свойств товара (новизна, технический уровень, надежность в использова-
нии и др.), позволяющих наиболее полно удовлетворять запросы потребителей в со-
ответствии с его назначением.  
На качество выпускаемой продукции влияют следующие факторы: качество 
проведенных научно-исследовательских и проектных работ; качество основных фак-
торов производства (качество сырья, материалов, труда, состояние основных фон-
дов); качество эксплуатации и обслуживания (своевременное обслуживание и ре-
монт в полном объеме, качество запасных частей); уровень развития науки и 
техники; прогрессивность применяемой технологии; организация труда и производ-
ства; квалификация кадров.  
Эффект от качества продукции для потребителей проявляется в удовлетворении 
спроса меньшим количеством продукции, уменьшении затрат при эксплуатации и 
использовании, устойчивости связей с производителем, доверии марке фирмы [1]. 
Коренное улучшение качества продукции машиностроения возможно только на 
базе применения принципиально новых технологий и конструкционных и других 
материалов, составляющих физическую основу машин, оборудования или отдельных 
узлов (агрегатов). Инновации в области качества машиностроительной продукции 
должны быть связаны с внедрением на предприятии комплексных автоматизирован-
ных систем управления и применения принципов «бережливого» производства к ор-
ганизации контроля качества. В связи с этим Программой развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г. для машиностроительных 
предприятий ставится задача обеспечения роста производительности труда за счет 
модернизации производств с созданием высокопроизводительных рабочих мест.  
Решение указанной задачи предполагается за счет внедрения в производство 
высокотехнологичных продуктов и разработок и использования имеющихся внут-
ренних резервов: снижения ресурсоемкости, трансформация систем управления, со-
вершенствования конструкций продукции и технологий производства. Это непо-
средственным образом положительно скажется на качестве выпускаемой продукции, 
ее конкурентоспособности на внешних рынках и размере экспорта страны [2].  
Роль экспорта в белорусской экономике переоценить нельзя. Для современной Бе-
ларуси внешняя торговля, формирующая до 85 % ВВП, является одним из приоритетов 
государственной политики. До недавнего времени основным торговым партнером Бела-
руси была Россия (10 лет назад именно на эту страну приходилось 60 % внешней торгов-
ли). Структура белорусского экспорта в настоящее время обобщенно представлена на 
рис. 1 (цифры приведены за январь 2013 г.). Беларусь поставляла свои товары на рынки 
114 государств, при этом на долю России пришлось 38 % экспорта, примерно столько 
же – на долю Евросоюза. Это значит, что в остальные страны уже продается примерно 
треть продукции. В дальнейшем планируется увеличивать последний показатель [3]. 
Концептуальной основой формирования экспортной политики страны является 
Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
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Согласно данной программе вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения 
сбалансированности внешней торговли Республики Беларусь приобрели исключи-
тельную значимость на современном этапе социально-экономического развития, по-
скольку внешний спрос на продукцию отечественных производителей является важ-
нейшим фактором загрузки производственных мощностей, поддержания высокого 
уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономики. При этом положи-
тельное сальдо внешнеторговых операций по товарам и услугам обеспечивает финан-
совую стабильность на макроуровне [4]. 
 
Рис. 1. Обобщенная карта белорусского экспорта [3] 
Машиностроительная отрасль признана экспортоориентированной, поэтому 
дальнейшее ее развитие будет направлено на повышение качества производимых 
машин, оборудования и транспортных средств и достижение их соответствия эколо-
гическому законодательству целевых рынков сбыта, освоение производства новых 
видов экспортоориентированной продукции.  
Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. запланировано расширение номенклатуры и ассортимента выпус-
каемой продукции машиностроения; намечено расширение числа сборочных произ-
водств и совместных предприятий за рубежом в целях освоения и закрепления про-
дукции на зарубежных рынках; планируется создание новых производственных 
мощностей по выпуску гидромеханических передач и др. Реализация поставленных 
задач обеспечит рост валовой добавленной стоимости в производстве машин и обо-
рудования в 1,55 раза. Также предусматривается увеличение объемов экспорта ма-
шин и оборудования в 2,5 раза, транспортных средств – 1,7 раза [5]. 
Согласно Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь 
на период до 2020 г. вследствие совершенствования деятельности машинострои-
тельных предприятий ожидаются результаты, представленные в таблице. 
Ожидаемые результаты вследствие совершенствования деятельности 
машиностроительных предприятий (до 2020 г.) [2] 
Направление деятельности Ожидаемый результат 
Станкостроение Расширение экспортных поставок до уровня не менее 60 % 
от объема выпуска продукции станкостроения 
Дизелестроение Расширение диапазона выпускаемых дизельных двигателей, 
обеспечение их соответствия международным нормам эко-
логической безопасности Евро-5, Евро-6 и Tier 3A 
Сельскохозяйственное 
машиностроение 
Создание производства новых высокоэффективных зерно-
уборочных комбайнов, увеличение доли продаж на миро-
вом рынке зерноуборочных комбайнов с 10 до 15 % 
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Окончание 
Направление деятельности Ожидаемый результат 
Тракторостроение, комму-
нальное машиностроение 
Поставка более 90 % объемов продукции тракторостроения 
на экспорт 
Производство машин и обору-
дования для горнодобывающей 
промышленности и разработ-
ки карьеров 
Сохранение за белорусскими производителями не менее 30 % 
мирового рынка карьерной и горнодобывающей техники 
Обновление модельного ряда 
автомобильной техники 
Выход на перспективные рынки сбыта (Венесуэла, Китай, 
Куба, Казахстан, Украина, страны Латинской Америки, Аф-
рики), увеличение экспорта всех видов продукции автомо-
билестроения к 2020 г. в 1,6 раза 
Производство современных 
автокомпонентов 
Расширение поставок компонентов и комплектующих 
на рынок России, создание и освоение производства авто-
компонентов для легковых автомобилей 
 
В настоящее время сделан акцент на освоение новых, прежде всего, растущих 
рынков сбыта на основе создания механизмов стимулирования и поддержки экспорте-
ров. Заключены договоры на поставку машиностроительной техники в Австралию 
(карьерная техника), Латинскую Америку (карьерная, аграрная, тракторная и другая 
техника). Страны Юго-Восточной Азии начинают закупки белорусских карьерных са-
мосвалов, автомобильной, тракторной и прочей техники, модели которой были разрабо-
таны в соответствии с требованиями этих стран. Продолжатся закупки тракторов и са-
мосвалов, хорошо зарекомендовавших себя в работе на территории Индонезии, где 
были выделены следующие конкурентные преимущества белорусской техники: эконо-
мия топлива по сравнению с техникой конкурентов на 18–20 %, высокий коэффициент 
технической готовности, более доступная цена при аналогичном качестве техники. 
К тому же при закупках машиностроительной техники белорусской стороной предос-
тавляются выгодные условия экспортного кредитования и сервисное обслуживание [3]. 
Продолжается целенаправленная работа по наращиванию доли белорусских то-
варов на традиционных рынках сбыта на базе создания сборочных производств за 
рубежом и вхождения экспортоориентированных белорусских предприятий в пере-
довые зарубежные транснациональные структуры, организации логистических и 
сервисных структур. 
Таким образом, достойное качество дает конкурентное преимущество белорус-
ской машиностроительной технике по сравнению с конкурентами, что позволит ос-
воить еще и новые рынки сбыта для расширения экспортных возможностей страны. 
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